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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , A p o n d r á n qUe Se 
áje un e-jemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
icrvar los B O L E T I N E S coleccionados 
ardenadamente, para su encuaderna-
:ióa, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al tr imestre. 
Los edictos y anuncios de todas ciases 
a 0,50 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Adminis t rac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l üe 1859). 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
León.—Circular . 
Universidad de O v i e d o . — A n u n c i o . 
Jefatura de minas .—Sol i c i t ud de regis-
tro a favor de D . Santiago Soto Lo-
renzana. 
w a s p ú b l i c a s . — R e l a c i ó n de los per-
misos para conducir a u t o m ó v i l e s 
otorgados durante el mes de Agosto 
Mimo. 
de transferencias de a u t o m ó v i l e s 
diligenciadas durante el mes de Agos-
Io úl t imo. 
eín de permisos de c i r c u l a c i ó n de 
ailtomóüiles expedidos durante el 
m€s de Agosto ú l t i m o . 
Administración provincial 
JeJatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provmcia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
5 d - ^ ^ i ^ i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
0s de Ayun tamien tos . 
^ ic t ^ l l t i í i a d e s m e n o r e s 
s ^ Juntas vecinales. 
^ i n i s t r a c i ó u de J a s t i c i a 
de Juzgados. 
sección 
de istadística de León 
RECTIFICACIÓN DEL CENSO ELECTORAL 
C I R C U L A R 
De c o n f o r m i d a d c o n l o dispuesto 
en el Decreto de la Pres idencia del 
Consejo de M i n i s t r o s de 7 del co-
r r i en te , inser to en la Gaceta de Ma-
d r i d de l 14 y r e p r o d u c i d o p o r el BO-
LETÍN OFICIAL de fecha de hoy , ha de 
precederse a la r e c t i f i c a c i ó n del Cen-
so e lec tora l v igente . 
E n su v i r t u d , los s e ñ o r e s Jueces 
de p r i m e r a in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n . 
Delegado de H a c i e n d a y Alca ldes , 
d e b e r á n r e m i t i r m e en el p lazo del 15 
de l co r r i en te a l 10 de O c t u b r e , las 
re lac iones cer t i f icadas que a c o n t i -
n u a c i ó n se expresan, las que c o m -
p r e n d e r á n desde la fecha a que a l -
canzaren las expedidas en v i r t u d del 
Decreto de 5 de N o v i e m b r e de 1933, 
hasta el d í a en que se e x p i d a n las 
cor respondientes a la r e c t i f i c a c i ó n 
de l a ñ o ac tua l . 
Seño re s Jueces de p r i m e r a instancia 
e i n s t r u c c i ó n 
P r i m e r a . De los i n d i v i d u o s de 
u n o y o t r o sexo de v e i n t i d ó s o m á s 
a ñ o s de edad que e s t é n i n c l u i d o s en 
los apar tados siguientes: 
1. ° L o s que por sentencia firme 
h a y a n sido condenados a las penas 
de i n h a b i l i t a c i ó n perpetua para de-
rechos p o l í t i c o s o cargos p ú b l i c o s , 
a u n q u e hub iesen sido i n d u l t a d o s , a 
I n o haber o b t e n i d o antes r e h a b i l i t a -
! c i ó n personal p o r m e d i o de una ley. 
2. ° L o s que p o r sentencia firme 
h a y a n s ido condenados a pena a f l i c -
t i v a . 
3. ° L o s que h a b i e n d o s ido c o n -
denados a otras penas por sentencia 
firme, no ac red i t a ren haber las c u m -
p l i d o . 
4. ° L o s concursados o quebrados 
no r e h a b i l i t a d o s c o n f o r m e a la ley, 
y que no ac red i t en d o c u m e n t a l m e n -
i te haber c u m p l i d o todas sus o b l i g a -
1 c lones . 
Segunda. De los i n d i v i d u o s de 
u n o y o t r o sexo de v e i n t i d ó s o m á s 
: a ñ o s , respecto de los cuales h a y a n 
i cesado las causas de i n c a p a c i d a d , a 
| que se ref ieren los cua t ro apar tados 
[ an te r iores . 
| E n estas re lac iones d e b e r á cons ig -
narse l a edad y v e c i n d a d ( p u e b l o y 
A y u n t a m i e n t o ) , que co r r e sponden a 
los que en ellos figuren. 
l i m o . Sr. Delegado de Hacienda 
P r i m e r a . De los i n d i v i d u o s de 
a m b o s sexos de v e i n t i d ó s o m á s 
a ñ o s , que sean deudores a
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p ú b l i c o s c o m o responsables d i rec tos t a m i e n t o , especif icando a d e m á s del 
o subs id ia r ios . n o m b r e y ape l l idos de l elector, el 
Segunda. De los que hubiesen ce- n ú m e r o c o n que ñ g u r e i n s c r i t o en 
sado, las causas de i n c a p a c i d a d . las l istas electorales vigentes, y n o m -
• D e b e r á consignarse en ambas re- bre de l pueb lo a que se t ras lada y 
laciones la edad y vec indad (pueb lo s e c c i ó n ; o sea, que se especifique 
y A y u n t a m i e n t o ) a que pertenecen c o n c l a r i d a d el an t i guo y nuevo do-
los in sc r i tos . m i c i l i o . 
j E n estas relaciones se h a r á n cons-
Señores Alcaldes i a r \os n o m b r e s y ape l l idos , edad. 
P r i m e r a . De los i n d i v i d u o s de pUeblo en ios M u i l i c i p i o s rurales , y 
u n o y o t ro sexo de v e i n t i t r é s a ñ o s o cal ie 0 piaza en ios que no i0 sean> 
m á s de edad, que h a y a n a d q u i r i d o p r o f e s i ó n e i n s t r u c c i ó n e lementa l , 
l a v e c i n d a d o cuenten en el M u n i c i - d i s t r i b u y é n d o l o s en Secciones elec-
p i o u n a ñ o por lo menos de residen- á r a l e s . 
c í a 
Segunda. De los que h u b i e r e n 
p e r d i d o la vec indad por habe r l a ad -
q u i r i d o en o t ro A y u n t a m i e n t o . 
E n esta r e l a c i ó n d e b e r á n t a m b i é n 
Señores Jueces munic ipales 
U n a r e l a c i ó n ce r t i f i cada de las 
personas de ambos sexos mayores 
de 22 a ñ o s que h u b i e r e n fa l l ec ido 
i n c l u i r s e a los que h a b i e n d o fallecí-1 c o n p o s t e r i o r i d a d a l d í a 15 de N o -
do fuera del M u n i c i p i o , constare en ; v i e m b r e de 1933, especif icando la 
el A y u n t a m i e n t o su d e f u n c i ó n , ex- j edad y v e c i n d a d , 
presando este hecho, d i c i e n d o : «fa- j 0 0 0 
l l e c i d o fuera del M u n i c i p i o » , ya que | Las re laciones a n t e r i o r m e n t e es-
para las defunciones o c u r r i d a s d e n - ' pecificadas d e b e r á n serme r e m i t i d a s 
t r o d o é l , solo son competentes para | den t ro del m e n c i o n a d o p lazo de l 15 
hace r l a s constar los s e ñ o r e s Jueces 1 ¿ e l co r r i en t e a l 10 de O c t u b r e p r ó -
m u n i c i p a l e s , con a r reg lo a los asien- • x i m 0 ) s0 pena ¿ e i n c u r r i r en las res-
tos del Registro c i v i l . Es m u y impor-1 p0nsab i l idades que d e t e r m i n a n el 
tante este concepto, p o r que en el i p á r r a f o 8.° del a r t í c u l o 15 y los ar-
caso de no hacerse a s í y si se expre-
sase s imp lemen te p o r la A l c a l d í a 
( ( fa l lec ido» no p o d í a n ser e l i m i n a d o s 
los que figurasen en la r e l a c i ó n , que-
d a n d o pe rmanen temen te en las l i s -
tas electorales personas que no exis-
t e n . 
Tercera . De los que se h a l l e n 
acogidos en es tab lec imientos b e n é -
ficos, o e s t é n , a su in s t anc ia , a u t o r i -
zados a d m i n i s t r a t i v a m e n t e para i m -
p l o r a r l a c a r i d a d p ú b l i c a . 
Cuar ta . De los que siendo meno-
res de 23 a ñ o s , c u m p l a n esta edad 
hasta el 30 de N o v i e m b r e de 1936, o 
sea los nacidos hasta el 30 de N o -
v i e m b r e de 1913, a cuyo efecto se 
h a r á constar respecto de los que en 
l a a c t u a l i d a d no t u v i e r a n 23 a ñ o s , y 
que deban f igurar en esta r e l a c i ó n , 
el d í a , mes y a ñ o de n a c i m i e n t o , 
cuyos datos s e r á n expresados con 
toda c l a r i d a d . 
Q u i n t a . E n los A y u n t a m i e n t o s 
que consten de m á s de u n a s e c c i ó n 
e lec tora l , d e b e r á n r e m i t i r los A l c a l -
des una r e l a c i ó n ce r t i f i cada de los 
t í c u l o s 16, 65, 75 y 86 de la L e y Elec-
t o r a l . 
L e ó n , 17 de O c t u b r e de 1935.—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
Universidad de Oviedo 
E N S E Ñ A N Z A O F I C I A L 
CURSO DE 1935-36 
Del 10 del ac tua l a l 10 de O c t u b r e 
p r ó x i m o , y en las horas o r d i n a r i a s 
de o f i c ina , queda ab ie r t a en esta 
U n i v e r s i d a d la m a t r í c u l a de ense-
ñ a n z a o f i c i a l para el curso de 1935-
1936, en las Facul tades de Derecho 
y Ciencias ( é s t a ú l t i m a en sus dos 
Secciones de Q u í m i c a s y F í s i c o 
Q u í m i c a s y as ignaturas c o n dest ino 
a carreras especiales). 
L o s interesados d e b e r á n c u b r i r el 
impre so que les s e r á f a c i l i t a d o por 
el Conserje de esta U n i v e r s i d a d , 
a c o m p a ñ a d o del i m p o r t e de los 
derechos cor respondientes en la for 
electores que h u b i e r e n c a m b i a d o de i m a que sigue: en papel de pagos a l 
d o m i c i l i o , es decir , de los que perte- j Es tado: u n g r u p o de 10 pesetas por 
nec iendo a u n a s e c c i ó n e lec tora l ' derechos de m a t r í c u l a y o t ro de 1,25 
pasen a o t ra den t ro de l m i s m o A y u n - pesetas por derechos de examen y en 
m e t á l i c o l a c a n t i d a d de 16,25 
tas (10 pesetas por derecho d > ma 
t r í e n l a , 1,25 p o r derechos de exarnnn 
y c inco p o r cuota para el Patrimon"¡0 
U n i v e r s i t a r i o ) , estos derechos se en 
t i enden por cada asignatura, ^com 
p a ñ a r á n a s i m i s m o el canet de iclen 
t i d a d escolar y a b o n a r á n una pese-
ta p o r derechos de v isado del mismo 
ent regando, a vez, tantos timbres 
m ó v i l e s de 0,25 pesetas como asigna-
turas, m á s tres. 
A b o n a r á n a la vez los derechos de 
p r á c t i c a s a r a z ó n de 10 pesetas, los de 
Derecho en aquel las asignaturas que 
las tengan establecidas y los de Cien-
cias a r a z ó n de cuaren ta pesetas en 
todas las as ignaturas , excepto las de 
M a t e m á t i c a s que a b o n a r á n quince 
pesetas. 
Los a l u m n o s que se matriculen 
p o r p r i m e r a vez, p r e s e n t a r á n una 
ins t anc ia d i r i g i d a a l E x c m o . Sr. Rec-
to r y r e i n t e g r a d á p o r p ó l i z a de 1,50 
pesetas, a c o m p a ñ a n d o a la misma 
los derechos correspondientes y dos 
f o t o g r a f í a s para carnet, y a b o n a r á n 
c inco pesetas en m e t á l i c o por dere-
chos de e x p e d i c i ó n del mismo. 
Para comenza r estudios en Facul-
tad es ind i spensab le tener aprobado 
el examen de ingreso en Universidad 
o ha l la rse en p o s e s i ó n de un título 
f a cu l t a t i vo o tener aprobada alguna 
as ignatura de F a c u l t a d , lo que acre-
d i t a r á n c o n los opor tunos jus t iñean-
tes. 
L o s que h a b i e n d o comenzado sus 
estudios en ot ra Un ive r s idad deseen 
c o n t i n u a r l o s en és t a , d e b e r á n solici-
tar de la U n i v e r s i d a d de origen el 
t ras lado de su expediente, acreditan-
do h a b e i l o hecho mediante la pre-
s e n t a c i ó n del o p o r t u n o resguardo. 
L a m a t r í c u l a g ra tu i ta debe rá ser 
so l ic i tada del diez a l t re in ta del pre-
sente mes, a c o m p a ñ a n d o los uocu 
montos que acred i ten su mejor e ^ 
cho y a b o n a n d o los derechos aca-
d é m i c o s y la cuota para el patrlI"aS 
n io U n i v e r s i t a r i o , a d e m á s de ^ 
cuotas de p r á c t i c a s , s e g ú n se 
en O r d e n de 28 de J u n i o ui 
(Gaceta de l 3 de J u l i o ) . ^ 
Se a n u l a r á n tanto las ^ " j ! ueD 
c o m o los e x á m e n e s que se veri ^ ^. 
c o n t r a v i n i e n d o las d i spos i c ión 
gentes. cono-
L o que se hace p ú b l i c o pa»rf 
c i m i e n t o de los interesados- ^ 
O v i e d o , 11 de Septiembre Ü 
— E l Rector, ( i l eg ib le ) . 
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M I N A S 
^ G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P É R E Z , INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAOO SABER: Que p o r D. Sant iago 
Soto Lorenzana , vec ino de L e ó n , se al 
presentado en el G o b i e r n o c i v i l 
de esta p r o v i n c i a , en el d í a 2 del mes 
de Septiembre, a las doce y t r e in ta , 
una so l ic i tud de registro p i d i e n d o 
59 pertenencias para la m i n a de 
antracita l l amada P i l a r Alfonso, sita 
en t é r m i n o de C a m i n a y o A y u n t a -
miento de V a l d e r r u e d a . Hace la de-
signación de las ci tadas 59 per tenen-
cias, en la f o rma s iguiente , c o n a r re-
glo al N. v.: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
la estaca 1.a de la m i n a ( ( C a r m i n a » , 
núm. 8.877 y desde el la se m e d i r á n 
105 metros a l N . ITñO O. y se co loca-
r á la 1.a estaca; de é s t a 400 al O. 17,60 
S., l a 2.a; de é s t a 100 a l S. ITQO E., la 
3.a; de é s t a 100 al O. 17'60 S, la 4.a; 
de é s t a 100 a l S. 17'60 E., la 5.a; de 
é s t a 100 a l O. 17'60 S., la 6.a; de é s t a 
100 a l S. 17'60 E., la 7.a; de é s t a 100 
al O. 17'60 S., la 8.a; de é s t a 100 
l S. Í7 ,60 E. , la 9.a; de é s t a 200 a l 
O. ITQ0S . , la 10; de é s t a 1.000 a l 
N . 17'60O., la 11; de é s t a 300 a l 0 .17 '60 
S. la 12; de és ta 200 al N . 17'60 O., la 
13; de é s t a 400 a l E. 17 '60N., la 14; de 
és ta 100 a l S. \ T 6 0 E., la 15; de é s t a 
100 al E . ITQO N . , la 16; de és ta 100 al 
S. 17'60 E., la 17;de é s t a 300 a l E , 17'60 
N . , la 18; de é s t a 500 a l S. 17'60 E-, la 
19; de é s t a 200 a l E , 17'60 N . , la 20; 
de é s t a 100 a l N . ITQO O., la 21 ; de 
é s t a 200 a l E . 17'60 N . la 22, y de 
é s t a c o n 200 a l S. 17'60 E., se l l e g a r á 
a l p u n t o de pa r t i da , quedando cerra-
do el p e r í m e t r o de las per tenencias 
so l i c i t adas . 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p r even ido p o r la ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto del 
Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to pa ra que d e n t r o de 
los sesenta d í a s siguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
puedan presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus oposic iones los que se cons i -
de ra ren con derecho a l t odo o par te 
de l t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
pe r jud icados p o r la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n previene el a r t í c u -
l o 28 del Reg lamento de l 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t i ene e l n ú m . 9.270. 
L e ó n , 12 de Sept iembre de 1935.— 
Gregor io B a r r i e n t o s . 
1 W i i r a é Obras p ó I U c a s Provincia de León 
T R A N S F E R E N C I A S 
RELACIÓN de t ransferencias de a u t o m ó v i l e s d i l i genc i adas p o r l a Je fa tu ra de O b r a s P ú b l i c a s de L e ó n d u r a n t e 
el mes de Agosto de 1935. 
A U T O M Ó V I L C E D E N T E A D Q U I R E N T E 
Ma r e ; 
Blitz . . . . 
Chevrolet, rord 
F o r d . [ 
Ford , . . . ' 
ienauit! ' . 
rord 





































Ange l V i l l a 
Servando Gonzá lez 
Ar tu ro Blanco 
Antonio Cuervo 
Basilisa S á e n z . -
Comercial P a l l a r é s 
Miguel López 
Kmil io Pernndones 
Bernardo Garc í a 
Benito Gonzá lez 
Laurentino de la Puente 
Basilio A l b i l l o 
Gerardo San R o m á n . . . 
Antonio San Pedro 
Ernesto Mateos 
C]au..io Morán 
Macario Mar t ínez 
Antonio Flecha 
Toribio Mar t í nez 
Baltasar Iban 
Francisco Fernandez.. . 
Comercial P a l l a r é s 
Antonio Abe l la 
Isidro F e r n á n d e z 
Joaqu ín Manzano 
Mariano Puente 
Angela del Paiacio 






L e ó n . . . 
Mansil la 





Puebla de Sanabria. 




L a Robla 






L a B a ñ e z a 
Ber a v e n t e . . . . . . . . . 
León 
Manuel R o d r í g u e z 
Alfonso Aguta r 
Lucio Lago López 
Comercial P a l l a r é s 
Catalina del Río 
Samuel Carrera . . . . . . . 
Baltasar Ibán 
Benigno Moreno 
Lino Vie lba 
Vicente Garc ía 
Benedicto D u r r u t i 
Servando Gonzá lez 
Fernando Bartola 
Eduardo Mart ín Alonso. 
Baltasar Ibán 
Servando Gonzá lez 
Gerardo F ló rez 
Comercial P a l l a r é s 
Baltasar Tbán.. 
Benito Gonzá lez 
José Lorenzana 
Manuel Berciano 
Basilisa Gonzá lez 
Comercial P á l l a r e s 
Idem 
Clemente Perrero (hijo) 
Comercial P a l l a r é s 
D o m i c i l i o 
L e ó n 
Hospital de Orbigo. 
Vil lafranca. 
L e ó n . 
Valencia de Don Juan 
Sueros de Cepeda. 
L e ó n . 
L a Bañeza 
Ponf errada. 
Valdoré-
L e ó n . 
Idem. 
Virmianzo. 
Val lodol id. 






L a Magdalena. 
Destriana. 
Cacabelos. 
L e ó n 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
' J ue bepticmbre de 19d5.—El ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I Ó N 
R E L A C I Ó N de los permisos de c o n d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s expedidos p o r esta Jefa tura de O b r a s P ú b l i c a s dg 

















































N O M B R E S 
9 a 
2 a 
Evencio de Prado Jular. . . . 
Rodrigo Orejas Alvarez . . . . 
Santiago Mar t ínez Alonso . . 
T o m á s Cabanas San Juan. 
Cel stino Bayón Vifor-os. 
Itutiquiano Gonzá lez Barrio 
Francisco Diez Mar t ínez .. 
Emil io Gonzá lez Guzman. . 
Manuel F e r n á n d e z de la Ma 
Santos Diez Gonzá l ez . . . 
Angel Gonzá lez G u z m á n 
Santiago Fu rtes del Río 
Constantino F i algo Fidalgo 
Florentino Diez Recio .. . . 
losé Rivera Ig les ias . . . . . . . . 
Pedí o F e r n á n d e z P é r e z . . . 
Pascual Gómez Inhiesto. . . 
Maximino Garc ía M a r q u é s . 
C é s a r Moro V i g a l 
Enrique Garc í a Muñiz 
Luis Fe rná - ' dez Benito 
Deogracias Rodr íguez .. .. 
Manuel F e r n á n d e z V i l l a r e j 
Emil io Jend^- Carbaj > 
Je rón imo Castro G o n z á l e z . 
Co lomán Alvarez B a r d ó n . 
Heliodoro Mar t ínez Forrera: 
Florentino Ordóñez Cachóle 
Benito Herrero Carneros. .. 
Nicolás Garc ía A r a g ó n , . . . 
Ernesto Gómez Inh esto. . . . 
Agripino Lozano F e r n á n d e z 
Eutiquio F e r n á n d e z Mart ;n 
J e s ú s de la Varga Olmo. . . 
Cánd ido Asensio Sevil la . . . 
Remigio Rodríguez A l l e r . . 
Bernardo Sandoval J u á r e z . 
Dionisio R o d r í g u e z Barrio . 
D á m a s o Castrillo Canseco . 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
V a l e n t í n . . , 
H e r m ó g e n e s 
Seraf ín 
Gaspar 
A n t o n i o . . . . 
Tomás 
Francisco . . 
Dionisio . . . 
ulio 
Santos 
Dionisio. . . . 
Santiago . . . 
Pablo 




Gregorio . . . 
C é s a r 
osé 




Ildefonso . . . 
Pr imi t ivo . . . 
) u l ián 
Vicente . . . . 
Manuel 
Nicolás 
A lbe r to 
Antonio . . . . 
Venancio . . . 
A n d r é s , . . . 
Vicente . . . . 
L o r e n z o . . . . 
Marcelino . . 
B a r t o l o m é . . 
Gregorio 
Mercedes.. . 






Narcisa. •. . . 
losefin.i . . . . 
Luisa 
Narcisa . . . 
Mercedes . . 
Obdulia . . . . 
H ermesinda 
Manuela . . . 
V i c t o r i a . . . . 
Dolores . . . 
E lv i ra 
M cría Luisa 
A s u n c i ó n . . . 
Anastasia . . 
Teresa 
Manuela . . . 
l eña ra 
Br íg ida . . . . 
l eña ra 
Teodora . . . . 
Generosa... 
Marínela . . . 
Bernarda. . . 
Dolores . . . . 
Dolores . . . . 
Teresa 
Avel ina . . . . 
Micaela . . . . 
Flora 
Elena 
Manuela . . . 
Andrea 
N A C I M I E N T O 






























A b r i l 




A b r i l 
Noviembre 











































L U G A R 
S a n t e r v á s 
R iaño 
Astorga 
J. de Jamuz 
La Robla 
Verdiago 
Buenos Ai res . . . 
Caboalles 
L a B a ñ e z a 
San Marcial 
L e ó n 
a Bañeza 






La B a ñ e z a . 
Ponferrada 
Frómis t a 
U r d í a l e s 
Vil lafranca 
Sta. M.a P á r a m o 
R i a ñ o 
M a r z á n 
V i l l a m o n d r í n . . . . 




L e ó n 
V i l l ab r ág ima . . . . 
Vega de Arboles 
Santa Colornba.. 
Peredilla 
Vi l laverde 
Pedralba 








































Lo que se publica en el BoLSTIN OFICIAL de la provincia en v i r tud de lo dispuesto en el Código de la Circulación. 
L e ó n , 5 de Sep t iembre de 1935.—El Ingen i e ro Jefe, Manue l L a n z ó n . 
leiatura de Iras Públicas 
de la provincia de León 
S E C C I Ó N DE CARRETERAS 
A p r o b a d o t é c n i c a m e n t e el proyec-
to de los trozos 5.° y 6.° de la car re -
tera de tercer o rden de Puente V i l l a -
rente a A l m a n z a , se in s t ruye el ex-
pediente i n f o r m a t i v o que t e n d r á p o r 
obje to . 
1. ° E x a m i n a r si el t razado es el 
i r á s convenien te bajo el p u n t o de 
vis ta a d m i n i s t r a t i v o , dei t r á f i c o loca l 
y general d é l o s intereses locales y 
regionales . 
2. ° Sobre si debe mantenerse o 
var ia rse la c l a s i f i c a c i ó n de la carre-
tera de tercer o rden que figura en el 
P i a n Genera l del Estado de Carrete-
ras. 
E l t rozo 5,° a r ranca de l p u n t o k i -
l o m é t r i c o 30,512 de la carretera de 
Cis t i e rna a P a l a n q u i n o s , antes de l 
pueb lo de Sahechores, d i r i g i é n d o s e 
med ian t e a l ineac iones largas, hac ia 
el pueb lo de L l a m a s , p o r las p r o x i -
midades de l c a m i n o ac tua l . 
Este p u e b l o de L l a m a s , queda a la 
! derecha de la traza, que c ruza a l 
j a r r o y o Coreos, aguas a r r i b a del pue-
b l o . C r u z a n d o el a r r o y o , la carre tera 
se d i r i g e n a l v a l l e de V a l d e g u n i e l , 
I hac ia la Cruz de los Muel les , en d o n -
de t é r r a i n a el t rozo 5.°. E l t rozo 6.° va 
lo m á s d i rec to a A l m a n z a por las 
p r o x i m i d a d e s del l l a m a d o c a m i n o de 
L e ó n , t e r m i n a n d o en el punto kilo-
m é t r i c o 32,945 de la carretera de ba-
h a m í n a L a s A r r i o n d a s , u n poco an-
tes de A l m a n z a . 
A b r i e n d o i n f o r m a c i ó n P ^ h c a s 
bre todos los pun tos anteriores 
rante u n p lazo de t re in ta dias' 
e m p e z a r á a contarse desde la ^ 
de p u b l i c a c i ó n de este anunc io ^ 
BOLETÍN OFICIAL, y d u r a n l e , ^ eKa-
p o d r á n los pueblos interesados, ^ 
m i n a r el p royec to que estaia 
nif iesto en la Jefatura é e 0 * ¡ £ ¿ y 
b l icas du ran te las horas 06 ¡os 
presentar las observaciones ^ ^ 
pun tos i nd i cados en este a 
v i e r á n po r conveniente . j ^ . " 
L e ó n , 12 de Septiembre d 
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E n v i r t u d de las a t r i b u c i o n e s que 
m e conf i i e re l a L e y de 20 de M a y o 
de 1932 (Gaceta de l 21), y no h a b i é n -
dose presentado rec lamac iones c o n -
t ra la necesidad de o c u p a c i ó n que 
se in ten ta ; he aco rdado dec la ra r 
d i c h a necesidad de o c u p a c i ó n de las 
fincas que h a n de ser exprop iadas 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de T u r c i a . 
c o n l a c o n s t r u c c i ó n del t rozo 5.° de 
la e s t a c i ó n de V a l c a b a d o a C o m b a -
rros, cuya r e l a c i ó n de p rop ie t a r io s 
se p u b l i c ó en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a de 20 de J u l i o ú l t i m o , 
deb i endo los p rop ie t a r io s a quienes 
la m i s m a afecta, a c u d i r ante el A l -
calde de d i c h o M u n i c i p i o a hacer el 
n o m b r a m i e n t o de pe r i to que ha de 
representarles en las operaciones de 
m e d i c i ó n y tasa de sus fincas, o ma-
nifestar su c o n f o r m i d a d con et p e r i -
to que represente a la A d m i n i s t r a -
c i ó n ; a d v i r t i é n d o l e s que en d i c h o 
pe r i to h a n de c o n c u r r i r a l g u n o de 
los requis i tos que d e t e r m i n a n los 
a r t í c u l o s 21 de la L e y y 32 de l Regla-
m e n t o de E x p r o p i a c i ó n forzosa v i -
gente, y c u y o n o m b r a m i e n t o h a n de 
hace r lo den t ro de l plazo de o c h o 
d í a s , contados desde el de la p u b l i -
c a c i ó n de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL; pasado e l cua l s in h a b e r l o 
ve r i f i cado , o de habe r lo hecho en 
persona que no r e ú n a los requis i tos 
legales, se les c o n s i d e r a r á confo rmes 
c o n el que represente a la A d m i n i s -
t r a c i ó n , que l o es el ayudan te de 
Obras P ú b l i c a s , D . Al fonso R a p a l l o . 
L e ó n , 9 de Sep t iembre de 1935.— 
E l I ngen i e ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
MtniMtratiaa mwiial 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
De c o n f o r m i d a d con el acue rdo 
adop tado por la C o m i s i ó n Gestora en 
s e s i ó n de seis de los cor r ien tes , se 
saca a subasta por pl iegos cer rados 
las obras de p a v i m e n t a c i ó n e ins t a -
l a c i ó n de a l u m b r a d o de la ca l l e de 
Santa N o n i a y de la Plazuela c o m -
p r e n d i d a entre l a E l é c t r i c a , A u t o Es-
t a c i ó n y ca l le de Santa N o n i a , de esta 
c i u d a d , bajo el p r ec io t i p o de o c h e n -
ta y seis m i l seiscientas noven ta y tres 
pesetas con t r e i n t a c é n t i m o s , c u y a 
subasta se c e l e b r a r á a los ve in te d í a s 
de l a p u b l i c a c i ó n de l presente a n u n -
6 
c i ó en el BOLETÍN OFICIAL, a i a sonce 
de la m a ñ a n a , en el S a l ó n de sesio 
nes del E x c m o . A y u n t a m i e n t o , bajo 
la Pres idencia de la A l c a l d í a o s eño -
Gestor en q u i e n delegue, t e r m i n a n d o 
el plazo de a d m i s i ó n de los pliego:^ 
de p r o p o s i c i ó n el d í a i n m e d i a t a m e n -
te a n t e r i o r a l de la subasta, a las tre-
ce horas , y s iendo L e t r a d o bastantea-
d o r de poderes el que designe l a Cor 
p o r a c i ó n . 
L o s planos, presupuestos y pl iegos 
de cond i c iones facu l ta t ivas y e c o n ó -
m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s , a s í c o m o e! 
m o d e l o de p r o p o s i c i ó n , se h a l l a n de 
mani f ies to en las of ic inas de la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l todos los d í a s la-
borab les de diez a doce de l a m a -
ñ a n a . 
L o s l i c i t adores h a b r á n de cons ig-
n a r la c a n t i d a d de cua t ro m i l tres-
cientas cua t ro pesetas con sesenta y 
seis c é n t i m o s , cuya suma se e l e v a r á 
a l dob le por q u i e n resulte a d j u d i c a -
t a r i o de la subasta. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y especia lmente de 
los interesados. 
L e ó n , 13 de Sep t i embre de 1 9 3 5 . -
E l Alca lde-Pres idente , E. G. Luaces . 
N ú m . 734 . -23 ,00 pts. 
Rogando a las A u t o r i d a d e s y per 
sonas que tengan c o n o c i m i e n t o de 
n i s m o , lo p a r t i c i p e n a esta A l c a l d í ; . . 
Carracedelo , 9 de Sep t iembre d( 
,935.—El A l c a l d e , B . M o r á n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegaquemada 
F o r m a d a s y aprobadas p o r la Cor-
p o r a c i ó n de este A y u n t a m i e n t o , las 
Ordenanzas para la i m p o s i c i ó n de 
p r e s t a c i ó n personal con ar reglo al 
a r t í c u l o 524 del Esta tuto m u n i c i p a l , 
quedan de mani f ies to a l p ú b l i c o 
a c o m p a ñ a d a s de las tar i fas corres-
pondientes , p o r el plazo de q u i n c e 
d í a s en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a los 
efectos de que du ran t e d i c h o plazo 
puedan presentarse cuantas rec lama-
ciones se es t iman per t inentes con t ra 
las mismas . 
Vegaquemada , 10 de Sept iembre 
de 1 9 3 5 . - E l A l c a l d e , E m i l i o V a l l a -
dares. 
A y u n t a m i e n t o de 
Peranf.anes 
Presentadas las cuentas m u n i c i p a 
les de l a ñ o 1934, con sus d o c u m e n -
tos j u s t i f i c a t i vos , quedan expuestas 
a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a , d u r a n -
te el plazo de q u i n c e d í a s h á b i l e s , en 
los cuales y los ocho siguientes pue-
de c u a l q u i e r h a b i t a n t e f o r m u l a r las 
r ec lamac iones , reparos y defectos 
que juzgue per t inentes . 
Peranzanes, 12 de Sep t iembre de 
1935.—El A l c a l d e , M a n u e l de L l a n o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Carracedelo 
E n el d í a de h o y se ha presentado 
en esta A l c a l d í a el vec ino de esta 
l o c a l i d a d , M a t í a s G a i n e l o y Garne lo , 
man i f e s t ando que el d í a 18 de J u n i o 
ú l t i m o h a b í a desaparecido de su do-
m i c i l i o su padre J o s é Garne lo Gar-
c í a , s i n que desde entonces, a pesar 
de las aver iguac iones prac t icadas , 
sepa su paradero , el cua l t iene las 
s e ñ a s siguientes; 
Es ta tura , regular ; 85 a ñ o s de edad; 
f a l t á n d o l e el o jo derecho; v e s t í a t ra je 
de p a ñ o de co lo r , go r ra de visera; 
b igo te y calzaba a lpargatas . 
A y u n t a m i e n t o de 
Campazas 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto o r d i n a r i o para el a ñ o 
de 1936, queda expuesto a l p ú -
b l i c o po r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , d u -
rante los cuales y otros q u i n c e m á s 
pueden p roduc i r se rec lamaciones 
p o r las causas s e ñ a l a d a s en e l a r t í c u -
lo 301 de l Es ta tu to m u n i c i p a l . 
Campazas, 16 de Sept iembre de 
1935 — E l A l c a l d e , Pedro D o m í n -
guez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Posada de Va ldeón 
L a C o r o o r a c i ó n m u n i c i p a l de este 
A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n del d í a 7 
de l ac tua l , v is ta la s o l i c i t u d del vec i -
n o del pueb lo de L o s L l a n o s , de este 
t é r m i n o , D . V i c t o r i a n o G o n z á l e z 
Guer ra , para que se le concedan 20 
metros cuadrados de t e r r eno en las 
p r o x i m i d a d e s de la casa en que ha-
b i t a y s i t io t i t u l a d o « L a P a r a d a » , 
l i n d a n t e : po r el Este, ca l le p ú b l i c a ; 
Sur, casa de l so l ic i tan te ; Oeste, terre--
no p ú b l i c o y Nor te , cal le p ú b l i c a y ! 
t en i endo en cuenta el i n f o r m e de la ! 
C o m i s i ó n de este A y u n t a m i e n t o , por 
u n a n i m i d a d a c o r d ó cons ide ra r c o m o 
sobrante de la v í a p ú b l i c a y s in con-
d ic iones edif icables , el t e r reno ante-
r i o r m e n t e des l indado , c o n el fin de 
que sea a d j u d i c a d o en su d í a al so l i -
c i t an te . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r t é r m i -
no de q u i n c e d í a s , a los efectos de 
que puedan fo rmu la r se ci 
• lamaciones se consideren justas 
Posada de V a l d e ó n , 9 de Septi 
bre de 1935. E l A l c a l d e , F i d e l PéZ" 
A y u n t a m i e n t o de 
R i a ñ o 
F o r m a d o e l p royec to depresupuPs. 
to m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este Avu 
t a m i e n t o para el a ñ o de 1936, se halla 
expuesto a l p ú b l i c o en la Secretar ía 
m u n i c i p a l p o r un plazo de ocho 
d í a s , d u r a n t e los cuales y los ocho 
siguientes p o d r á n fo rmularse ante el 
A y u n t a m i e n t o cuantas reclamacio-
nes y observaciones se estimen eon-
venientes. 
R i a ñ o , 16 de Sept iembre de 1935. 
— E l A l c a l d e , A g u s t í n G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Chozas de Abajo 
A p r o b a d o pur la C o m i s i ó n gestora 
p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s per-
sonales para el co r r i en te a ñ o , queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la Secretaría 
de este A y u n t a m i e n t o por el plazo 
de diez d í a s , du ran t e los cuales y en 
los c i n c o siguientes pueden los inte-
resados f o r m u l a r las reclamaciones 
que es t imen justas . 
Chozas de Abajo , 13 de Septiem-
bre de 1935.—El Alca lde , F a b i á n Fie-
r r o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Noceda 
A p r o b a d o p o r la Excma . Diputa-
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de cédu-
las personales fo rmado por este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 193o, 
queda expuesto al p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
diez d í a s , d u r a n t e cuyo plazo y los 
c inco siguientes, pueden los intere-
sados presentar cuantas reclamacio-
nes crean pert inentes . 
Noceda , 13 de Septiembre de U ^ -
— E l A l c a l d e , D . Travieso . 
A y u n t a m i e n t o de 
Onzoni l la 
F o r m a d o p o r la Comisio 
c ienda el p roy 
de Ha-
•ecto^de" presupuso 
este A v u » -m u n i c i p a l o r d i n a r i o de 
t a m i e n t o para el p r ó x i i 
de 1936, queda expuesto al 
el p r ó x i m o ejercK-io 
1936, 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
de o c h o d í a s h á b i l e s , 
el por 
duraDle 
plazo u  u u u i i t ^ 
los cuales y o t ros ocho d í a s s * D. 
tes, p o d r á n fo rmula r se ante e ^ ^ 
t a m i e n t o cuantas r ec l amad 
es t imen per t inentes . t¡ mbre de 
O n z o n i l l a , 14 de SeP ^ " p a n o -
1 9 3 5 . - E 1 A l c a l d e , M a n u e l 
r Entidades menores 
1 
Junfa vecinal de Valdevimbre 
or acuerdo de la J u n t a v e c i n a l 
¿geste pueblo , se saca a p ú b l i c a su 
basta 
el « rozo» del c a m p o , que ten-
,jrá luoar e^  d o m i n g o 29 de l mes en 
curso, V ho ra de las diez de su m a -
'aaa, en la G a s a - A y u n t a m i e n t o . 
Valdevimbre, 15 de Sep t iembre de 
1 1935—El Presidente, Fe l i pe Pertejo-
N.0 731 . -4 ,50 pts. 
Junta vecinal de Torre 
£1 presupuesto o r d i n a r i o de esta 
Junta, formado y a p r o b a d o p o r l a 
misma p^ra el a ñ o co r r i en te , queda 
de manifiesto a i p ú b l i c o en el d o m i -
cilio del Presidente que suscribe, p o r 
lérraino de q u i n c e d í a s a los efectos 
de oir reclamaciones. 
o 
•K!r:y.i 'o o. 
Por igual plazo y a los m i s m o s 
efectos, quedan expuestas a l p ú b l i c o 
jas ordenanzas para la e x a c c i ó n de l 
impaesto sobre a p r o v e c h a m i e n t o de 
pastos en los terrenos comuna les . 
* Torre, 2 de Sep t iembre de 1935.— 
i El Presidente, J o s é R o d r í g u e z . 
I _ 
Jun t a vecinal 
de Villaobispo de las Regueras 
Formado el presupuesto o r d i n a r i o 
de esta Junta para el co r r i en t e a ñ o 
fie 1935, queda expuesto a l p ú b l i c o 
eii el domic i l i o del Pres idente que 
suscribe, duran te el plazo de q u i n c e 
días, a los efectos de o i r r e c l a m a c i o -
nes; advirt iendo que pasado d i c h o 
P'azo, no se rá a t end ida n i n g u n a . 
Villaobispo de las Regueras, 12 de 
^PÜembre de 1935.—El Presidente, 
Jüsé üe Celis. 
A t o i n í s i r a c í ó a d e j u s t i c i a 
gado de pr imera ins tancia de León 
UOn Francisco del R í o A lonso , Juez 
accidental de p r i m e r a i n s t anc i a 
^ León y su p a r t i d o . 
611 los^ presen te 'h3^0 saber: Que 
aUtos ^e í116 m á s adelante se 
t e u ^ ^ c i ó n , se ha d i c t a d o la sen-
dis- .Cüyo encabezamiento y parte 
^ a es c o m o siguen; 
j ^ ^ a m i e n t o . — Sentencia. — 
^ptie eiU(iatl de L e ó n a c inco de 
la v c: e ^e I n i l novecientos t r e i n -
^¿n LnCo ~-v i s tos p o r el Sr. D . Ra-
^ 1 sazaro de M e d i n a , Juez m u n i -
ío ,en^plente de esta c i u d a d , L e t r a -
^ c i o n e s j u e z p r i m e r a 
in s t anc ia , por uso de p e r m i s o de l 
p r o p i e t a r i o e i n d i s p o s i c i ó n de! Juez 
m u n i c i p a l , los presentes autos p r o -
m o v i d o s por D. J u a n P i ñ á n M a r t í -
nez, m a y o r de edad, l a b r a d o r y vec i -
no de Grajalejo, representado p o r el 
P r o c u r a d o r D . V i c t o r i n o F l ó r e z , con 
la d i r e c c i ó n del L e t r a d o D . C é s a r 
C i m a d e v i l l a , con t r a D . E d m u n d o 
G i m é n e z E g u i z a b a l y su esposa d o ñ a 
Consuelo Egu izaba l , mayores de 
edad y vecinos de Santander , sobre 
pago de seis m i l c iento noven ta y 
c inco pesetas c o n setenta c é n t i m o s 
de p r i n c i p a l , intereses y costas, y 
Par te d i s p o s i t i v a . — F a l l o : Que debo 
m a n d a r y m a n d o segnir la e j e c u c i ó n 
adelante hasta hacer t r ance y remate 
en los bienes embargados en este 
p r o c e d i m i e n t o y c o n su p r o d u c t o 
pago t o t a l a D , J u a n P i ñ á n M a r t í n e z , 
m a y o r de edad, l a b r a d o r y vec ino de 
Graja le jo , de las seis m i l c ien to n o -
ven ta y c i n c o pesetas c o n setenta 
c é n t i m o s de p r i n c i p a l , o r igen de este 
p r o c e d i m i e n t o , intereses de esa suma 
a r a z ó n de l c i nco por c i en to a n u a l 
desde el d í a 31 de E n e r o de 1933, 
c o m o se so l i c i t a y costas causadas y 
que se causen en todas las que con -
deno expresamente a los d e m a n d a -
d o s . — A s í por esta m i sentencia, que 
se n o t i f i c a r á pe r sona lmente a los 
ejecutados si a s í lo sol ic i tase el eje-
j c ú t a n t e o en o t r o caso se h a r á la n o -
í t i f i c a c i ó n en la f o r m a que la ley pre^ 
j v iene , l o p r o n u n c i o , m a n d o X m | § ^ o -
[ — R a m ó n L á z a r o . — R u b r i c ^ ^ ^ ^ ^ 
i Y para que s i rva de n o t j ^ ^ ^ ^ 
los d e m a n d a d o s r e h e l á j í f é M S 
presente en L e ó n a t r e v X ^ ^ ^ P ^ W ^ 
i bre de m i l novecientos t r á ^ ^ ^ ^ ^ 
i co .—Franc isco del R í o A l o i t ^ ^ E l 
Secretario J u d i c i a l , V a l e n t í n Fer -
n á n d e z , i 
N ú m . 724—30,50 pts. 
Juzgado de p r i m e r a instancia de R i a ñ o 
D o n M a t í a s G u t i é r r e z Reda, Juez de 
p r i m e r a ins tanc ia de R i a ñ o y su 
p a r t i d o . 
P o r m e d i o de l presente edic to hago 
saber: Que en d i l i genc i a s de proce-
d i m i e n t o , que se s iguen en este Juz-
gado por el P r o c u r a d o r D . L a u r e a n o 
Rojo Crespo, en n o m b r e y c o n poder 
de D.a M a r í a G a r c í a G o n z á l e z , d o n 
S i lve r io 3r D.a M a r í a Fe rnandez Gar-
c í a , vec inos de Pueb la de L i l l o , para 
hacer efectiva la suma de dos m i l 
setecientas t re in ta y una pesetas y 
c i n c u e n t a c é n t i m o s , i m p o r t e de la 
t a s a c i ó n de costas, impues tas a d o ñ a 
A d e l a i d a ; D . Celes t ino y D.a Ascen-
s i ó n F ernandez , v i u d a la p r i m e r a , e' 
h i j o s estos de D. R i c a r d o Fe rnandez 
Vega, vec inos de M a d r i d , en j u i c i a 
dec la ra t ivo , entoncesde m a y o r c u a n -
t ía , y las poster iores a in s t anc ia de 
d i c h o P r o c u r a d o r en la representa-
c i ó n i n d i c a d a , se sacan a p ú b l i c a y 
p r i m e r a subasta, p o r t é r m i n o de 
ve in te d í a s , nuevamente p o r no h a -
berse p u b l i c a d o en t i e m p o , el ed ic to 
en el BOLETÍN OFICIAL, las f incas e m -
bargadas c o m o de la p r o p i e d a d de 
D.a A d e l i n a y sus hi jos , a co rdado en 
p r o v i d e n c i a de este d í a y que se des-
c r i b i r á n , t en iendo luga r t a l subasta 
e l d í a diez y seis de O c t u b r e p r ó x i -
m o , a las doce, en la Sala A u d i e n c i a 
de este Juzgado, p o r el p rec io de su 
a v a l ú o y p u d i e n d o ceder el remate 
en u n tercero, a d v i r t i é n d o s e que n o 
se h a n presentado n i s u p l i d o t í t u l o s 
de p r o p i e d a d , que para t o m a r par te 
en la subasta, t e n d r á n los l i c i t ado re s 
que cons ignar p r ev i amen te sobre la 
mesa del Juzgado o es tab lec imien to 
des t inado a l efecto el diez p o r c i en to 
p o r l o menos del v a l o r de los bienes 
s e g ú n t a s a c i ó n p e r i c i a l ; que no se 
a d m i t e n posturas que no c u b r a n las 
dos terceras partes del a v a l ú o , y que 
q u e d a r á n subsistentes las cargas a n -
ter iores y preferentes, si las h u b i e r e 
s in dest inarse a su e x t i n c c i ó n el p r e -
c io de l remate , e n t e n d i é n d o s e que el 
c o m p r a d o r los acepta s u b r o g á n d o s e 
en la r e sponsab i l i dad de las m i s m a s . 
Fincas objeto de la subasta 
1. a U n a casa, sita en el casco de 
Pueb l a de L i l l o , y ca l l e Carretera , 
b a r r i o de E n c i m a V i l l a , s i n n ú m e r o , 
cub i e r t a de p i za r r a , c o n s t r u c c i ó n de 
p i ed ra y l a d r i l l o , que consta de p l a n -
ta baja y a l ta , c o n diferentes h a b i t a -
ciones, j a r d í n por delante , y ver ja de 
h i e r r o , que l i n d a : derecha, e n t r a n d o , 
c o n ca l l e servidera ; i z q u i e r d a , cua-
d r a de M a r t í n L i é b a n a ; por l a espal-
da, c o n an to j ano y c o r r a l de Segun-
do Vega, y po r el frente, c o n l a ca-
r re te ra . Tasada p e r i c i a l m e n t e en 
ve in t e m i l pesetas. 
2. a U n p rado , en t é r m i n o de Pue -
b l a de L i l l o , a l s i t i o de S i l v á n , de 24 
á r e a s , r e g a d í o , l i n d a : Nor t e , c a m i n o 
serv idero ; Sur, L u c i a n o G a r c í a y 
otros; Este, con B r a u l i o R o d r í g u e z ; 
y Oeste, herederos de F r u c t u o s o F e r -
n á n d e z . Tasado p e r i c i a l m e n t e e n 
ochoc ien tas pesetas. 
3. a Una t i e r ra , en ei m i s m o t é r m i -
no , a i s i t io de L l a n a G a r c í i a , de 36 
á r e a s , l i n d a : Nor te , c o n r ibazo de V i -
cente Osor io y otros; Sur, p r a d o de 
Isaac L i é b a n a , Este, Rafael A lonso , y 
Oeste, herederos de Pedro F e r n á n -
dez. Tasada en ochoc ien tas pesetas. 
4. a O t r a t i e r r a , en i g u a l t é r m i n o , 
s i t io de los Calava l ines , de 36 á r e a s , , 
l i n d a : Nor te , herederos de N i c a n o r 
R o d r í g u e z ; Sur, G u m e r s i n d a A l o n s o ; 
Este, Ja jme R o d r í g u e z , y Oeste, he-
rederos de D. D i o n i s i o G a r c í a . Tasa-
da en setecientas pesetas. 
j ^ í b en R i a ñ o , a cua t ro de Sep-
m i l novec ien tos t r e i n t a y 
p i t i a s G u t i é r r e z . — E l Secre-
Í H n o , Severo Can ta l ap i ed ra . 
N ú m . 735—47,00 pts. 
Juzgado m u n i c i p a l de 
Q u i n t a n a del Castil lo 
D o n F ranc i sco B l a n c o A r i e n z a , Juez 
m u n i c i p a l de Q u i n t a n a de l Cas-
t i l l o . 
Hago saber: Que en la e j e c u c i ó n 
de la sentencia de l j u i c i o v e r b a l c i -
v i l seguido en este Juzgado por de-
m a n d a de D . F l o r e n t i n o G a r c í a A l -
varez, vec ino de A b a n o , con t r a d o n 
L o r e n z o Cabeza C a ñ e r a , vec ino de 
A b a n o , sobre pago de 795 pesetas, se 
sacan a p ú b l i c a subasta p o r t é r m i n o 
de ocho y ve in te d í a s , respect iva-
mente , los bienes muebles e i n m u e -
bles siguientes: 
1. ° U n ca r ro seminuevo , p i n t a d o 
de encarnado, s in m á s aperos, tasav 
do en cua t roc ien tas pesetas (400). 
2. ° U n p r a d o en t é r m i n o de Pa la -
c i o s m i l , a l s i t io de la Reguera, de ca-
b i d a tres á r e a s y c i n c u e n t a cen t i -
á r e a s ; l i n d a : a l Este, Justo G a r c í a 
Sur, V e n a n c i o Ar i a s ; Oeste, J u 
Cabeza, y Nor t e , el Estado: t a s a ^ É 
c ien pesetas (100). 
3. ° O t r o p r ado en el m i s m o > 
m i n o , a l s i t io de l Folgoso, c a b i u 
dos á r e a s ; l i n d a : a l Este, Estado; 
Sur, J u l i á n Cabeza; Oeste, A g u s t í n 
F e r n á n d e z , y Nor te , E u g e n i o Cabe-
za; tasado en setenta y c inco pese-
tas (75). 
4. ° U n a t i e r r a en t é r m i n o de Pa-
lacios , s i t io M a s t r o m e r o , cab ida cua-
t r o á r e a s ; l i n d a : a l Este, arro5'o; Sur, 
E u g e n i o M a y o ; Oeste, Pab lo F e r n á n -
dez, y Nor te , J u l i á n Cabeza; tasado 
en sesenta pesetas (60). 
5. ° O t r a t i e r ra en Palacios, a l s i -
t i o de M e i r o , cablea u n á r e a y c i n -
cuen ta c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l Este, ca-
m i n o ; Sur, F é l i x A lva rez ; Oeste, se 
i gno ra , y Nor te , J u l i á n Cabeza; tasa-
da en c i n c o pesetas (5). 
6. ° O t r a t i e r r a en el m i s m o t é r m i -
no, s i t i o de Bar re ros , de cab ida diez 
á r e a s , que l i n d a : Este, Estado; Sur, 
J u l i á n Cabeza; Oeste, K m e t e r i o M a -
gaz, y Nor t e , Genaro A l v a r e z ; tasada 
en 10 pesetas (10). 
7. ° O t r a en el m i s m o t é r m i n o , a l 
s i t io de las Perdigueras , de cab ida 
siete á r e a s , que l i n d a : Este y Sur, 
Justo G a r c í a ; Oeste, Nemesio A l o n -
so, y Nor te , se i gnora ; tasada en siete 
pesetas (7). 
8. ° O t r a t i e r r a en el m i s m o t é r -
m i n o , s i t io del L l o m b o , de cab ida 
siete á r e a s ; l i n d a : a l Este. A n g e l Oso-
r i o ; Sur y Oeste, Genaro A l v a r e z , y 
Nor t e , se i gno ra ; tasada en diez pe-
setas (10). 
S u m a to t a l : 667 pesetas. 
C u y o remate t e n d r á l uga r en l a 
sala de a u d i e n c i a de este Juzgado, el 
d í a v e i n t i s é i s de O c t u b r e p r ó x i m o y 
h o r a de las once, s a c á n d o s e los i n -
muebles s i n s u p l i r p r e v i a m e n t e la 
fa l ta de t í t u l o s y se h a l l a n l ib res de 
cargas, a d v i r t i é n d o s e que no se ad-
m i t i r á n posturas que no c u b r a n las 
dos terceras partes de l a v a l ú o , p u -
d i e n d o hacer el remate a c a l i d a d de 
ceder a u n tercero, y para t o m a r par -
te en la subasta d e b e r á n los l i c i t a -
dores cons ignar p r ev i amen te en l a 
mesa de l Juzgado, Caja general de 
D e p ó s i t o s o A d m i n i s t r a c i ó n suba l -
t e rna de Tabacos de este p a r t i d o , ¡ terceras partes del a v a l u ó , se rema-
u n a c a n t i d a d i gua l , p o r lo menos, a l t a r á a l m e j o r postor , cuya consigna-
diez por c iento efect ivo de l v a l o r de c i ó n se r e t e n d r á como garan t í a 
los bienes y que s i rve de t i po para l a ! su o b l i g a c i ó n y como parte del pre 
c 'nis la , s i n c u y o r equ i s i t o no s e r á n I c i ó de la venta en su caso, devob'en 
fsen Q u i n t a n a de l Cas t i l lo , a 
E l Juez, 
con t r a F r a n c i s c o G a r c í a Garc ía 
y o r de edad, casado, l ab rador 
la m sma v e c i n d a d sobre r ^ r ^ 
c i o n de novecientas noventa « 
pesetas adeudadas de hospeda" ^ 
a tenciones s e g ú n conven ido y paía í 
pago de p r i n c i p a l y costas, ¡e a * 
c ia la venta , c o m o de la propiedad 
de l deudor , de l i n m u e b l e QUP Q „ 
.. . , , ., a con-
t i n u a c i ó n se describe. 
Casa en la T r a v e s í a de las calles 
d e l C a m p o y S a n t i b á ñ e z , de esta vi-
l l a de B e m b i b r e , s in n ú m e r o de 
p l a n t a baja y p r i n c i p a l , cubierta ál 
losa, m i d e a p r o x i m a d a m e n t e ochen-
ta me t ros cuadrados y l inda : por la 
derecha, e n t r a n d o , c a l l e j ó n que la 
separa de los edi f ic ios de Benita Cu-
bero y Eugen ia R o d r í g u e z ; izquierda, 
de B a l d o m c r o G a r c í a Ar ias o here-
deros de J e s ú s A l o n s o Villaverde; es-
pa lda , de R o m á n Huerga Villaestri-
go y frente, cal le , de su s i t uac ión . Ta-
sada en dos m i l doscientas cincuenta 
pesetas. 
L a venta se c e l e b r a r á en pública 
subasta, el d í a v e i n t i o c h o de los co-
r r ien tes , d a n d o comienzo a las once 
horas , en esta sala audiencia, sita en 
el piso p r i n c i p a l de la casa Consisto-
r i a l de esta v i l l a , p o r medio de pujas 
a la l l a n a , h a b i e n d o de consignar 
p r ev i amen te los l ic i tadores sobre la 
mesa, u n a c a n t i d a d igua l por lo me-
nos al diez p o r c iento efectivo del 
v a l o r que s i rve de t i po ; no se admi-
t i r á n posturas que no cubran las dos 
% : e m b r e de 
JO Blanco.-
r í g u e z . 
-P. S. M . , M á x i -
N ú m . 733 . -44 ,50 pts. 
Juzgado m u n i c i p a l de Bembibre 
del Bierzo 
D o n J o s é L ó p e z L a m i l l a , acc iden t ' 
men te en func iones de Juez m u n 
c i p a l de esta v i l l a de B e m b i b r e d 
B ie rzo y su t é r m i n o . 
Hago saber: Que en v i r t u d de l o 
aco rdado en las ac tuac iones de eje-
cuc iones de sentencia del j u i c i o ver-
b a l c i v i l p r o m o v i d o por L a d i s l a o 
M a r q u é s M a r q u é s , m a y o r de edad, 
casado, i n d u s t r i a l y de esta v e c i n d a d . 
dose en el acto los de los d e m á s l id -
iadores ; no existen t í t u l o s de propie-
d a d , los cuales a s í como los gas^ 
de o t o r g a m i e n t o de escritura, se ^ 
de cuenta de l comprador , cas° ^ 
que n o se conformase con cer i ^ 
c i ó n de l acta de remate con 
del Bierzo, serlos necesarios 
B e m b i 
t i e m b 
c inco 
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